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cuerda una serie de hazañas 1 
daderamente fantásticas llevi 
a cabo duranteja-guerra euro 
Boletín meteorológi 
co internacional 
El foco de depresión principal 
e la borrasca actual que produ-
ce mal tiempo en todo el occiden-
te se halla en el Báltico. En la 
península ibérica se halla el cen-
tro anticiclónico intenso. 
Han caído fuertes nevadas en 
diversas localidades españolas, en 
los Pirineos, y en nuestra ciudad 
fué recibido el Año Nuevo con 
una capa de armiño que dió a 
nuestra urbe un aspecto de sim-
pática pureza. 
É l \ m 
SE V E N D E N 
a 2,80 docena 
Plaza Domingo Gascón, 4. 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
C U E S T I O N E S G f l M f l D E R f l S 
La industria pecuaria 
Sin acaso tener en cuenta nues-
tra pequeñez literaria y científica, 
se nos pide con tan buen deseo y 
tanta cortesía unas líneas para el 
periódico que a la vida profesio-
nal nace, que, a escribir algo nos 
abliga. 
Grande es el apuro en que nos 
coloca, el que conociendo nuestra 
buena voluntad, para la página 
agropecuaria nos pide unas lí-
neas; ¿y cómo no satisfacer a 
quien está guiado por un senti-
miento noble, en un ideal magní-
fico y de un deseo por demás 
altiuísta y regenerador? 
Cobardía infame sería, indolen-
cia y egoísmo individual, el de-
sairar tal pretensión; nosotros, 
lamentando nuestra pequeñez, 
obedeciendo, saludamos a todos, 
y nos ceñiremos a tratar algo de 
lo que constituye riqueza, de lo 
que es siempre jalón en bien estar 
y progreso. 
Entre las nuevas direcciones 
que las circunstancias de los tiem-
pos marcan y exigen, figura como 
íema preferente, esa gran nodriza 
social, esa ubérrima fuente en 
riqueza que se llama Industria 
pecuaria. 
Fuente inagotable de recursos, 
hermana gemela de la Agricultu-
ra proporciona a los pueblos que 
la atienden, miman y cuidan, r i -
queza, paz, tranquilidad, comer-
cio e industrias florecientes, hijos 
fuertes y vigorosos, cerebros de 
luminosas ideas, y como comple-
mento de sus atenciones, presti-
gio, consideración y respeto de 
los pueblos vecinos. 
Para explotarla bien, para que 
rinda el máximo de beneficios, 
como toda ciencia de aplicación, 
necesita profundo estudio de los 
conocimientos científicos que la 
integran, conocimiento de la com-
plejidad de factores necesarios a 
sus vastas aplicaciones y un orden 
y concierto en su marcha que al 
no observarlos ni tenerlos en 
cuenta, ha de producir trastornos 
y quebrantos no solo en su des-
airollo, sino en las demás indus-
trias o ramos de riqueza que de 
elia se nutren. 
No es nuestro ánimo molestar 
al paciente lector con la descrip-
cbn de esos componentes, mecá-
nicos unos, biológicos, físicos y 
qiimicos otros; tiempo habrá para 
ir desarrollándolos en capítulos 
sucesivos si el lector indulgente 
ms concede su atención y el di-
rtetor del periódico alguna plana; 
hpy sólo nos ocuparemos del as-
pecto industrial y del aspecto ga-
mdero, es decir, de la necesidad 
cb crear ganaderos productores y 
ganaderos industriales, pues nos 
parecería una solemne tontería, 
m desconocimiento torpe y de 
ñnestas consecuencias, producir 
nucho y bueno sin saber indus-
tializarlo. 
Hasta hoy, fuese por lo que fue-
s, la industria pecuaria española 
la sido regida y gobernada capri-
i i i i u s i i i M E S , mmmmi 
En 5.a plana encontraréis nuestra tarifa 
de anuncios. 
chosamente, su dirección han caí-
do en manos caprichosas que a pe-
sar de su buen deseo, a pesar de 
sus mejores intenciones, ayunas 
sehallaban en esos conocimientos 
precisos y por las que cabía espe-
rar los mejores resultados; debido 
a esto, el ganadero n*ral, ha ex-
plotado y explota la cabaña como 
puede y no como debe, pudiéndo-
se decir que el ganadero de hoy 
no es ni mejor ni peor que el del 
siglo X V I ; todo en él es tradición, 
rutina, etc. etc. 
Y si alguna vez les hablamos de 
esto de cruzamientos oportunos, 
las cantinelas del mayoral analfa-
fabeto ganan la partida al profe-
sional, subiendo la cotización ru-
tinaria y bajando el valor de la 
ciencia; por este sistema absurdo 
y empírico, España sostiene una 
ganadería raquítica, pobre y sin 
carácter alguno de homogeneidad 
ni pureza. Sin querer nos hemos 
ido extendiendo en consideracio-
nes; sin querer hemos dado exten-
sión no pretendida a esto que no 
sabemos cómo llamar y por ello, 
dejando para otro día el tema em-
pezado, hacemos punto, pues que-
remos que la brevedad sea la 
compensación de nuestra insufi-
ciencia. 
L. J u s t o y M o r a n a . 
Inspector municipal pecuario 
| SE VENDEN | 
| TODOS LOS ENSERES | 
| COMPLETOS DE UNA | 
| BARBERÍA. | 
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POETAS MODERNISTAS 
S u p l i c i o 
¡Déjame vivir con pena, 
no me desconsueles más! 
jPára la rueda del sueño. 
Señor, que me va a matar! 
¡Qué dulce vida tenía, 
y ahora, de tanto soñar, 
siento que mi vida tiene 
más amargura que el mar! 
Señor, por tus llagas vivas, 
—secas de tanto sangrar—, 
¡pon palanca a mi destino 
que te quiere superar! 
¡Pára la rueda de sueño. 
Señor, que me va a matar! 
¡Déjame vivir con pena, 
do me desconsueles más? 
F e r n a n d o G o n z á l e z . 
De ia ''Gaceta,, 
La del sábado, 29, publica, en-
tre otras, las siguientes disposi-
ciones: 
Real decreto aprobando el Es-
tatuto de Recaudación. Ocupa 38 
páginas d e l periódico oficial. 
Consta de 7 títulos, divididos en 
25 capítulos en total que tratan 
del concepto, contenido y objeto 
del servicio recaudatorio.—De la 
recaudación.—Sus períodos.—Su 
división.—Su comienzo.—De los 
obligados al pago en cualquiera 
de sus dos períodos.—Distinto? 
conceptos por los que se pued 
tener esta obligación.—Organo: 
centrales, provinciales y locales. 
Su competencia.—Zonasji'ecauda-
torias y premios de cobranza.— 
Del personal recaudador, su nom- j 
bramiento, carácter, remunera--
ción, deberes y derechos.—Fian-
zas, posesiones, traslaciones, sus-
pensiones, ceses y solvencias de 
los Recaudadores. —Recaudación 
por ingreso directo. — Recauda-
ción por anticipación de cuotas. 
Recaudación de cuotas por recibo 
en período voluntario.—Recauda- i 
ción por patentes.—De la recau-
dación en el período ejecutivo de 
valores en recibos.—Recaudación 
motivada por certificaciones de 
descubierto. — Disposiciones co-
munes a toda clase de procedí 
miento.—Preceptos general es. — 
Formación, presentación y apro-
bación de los elementos de car-
go.—Idem ídem de los elementos 
de data.—De los libros y de le-, 
ingresos,— De las cuentas.—De 
las liquidaciones.—Del abono de 
premios de cobranza y de las re-
compeesas por incremento de la 
recaudación.—De las responsabr 
lidades, sanciones y recompon 
sas.—Reclamaciones y recursos. 
Real orden circular disponien-
do que los delegados gubernati-
vos que en la actualidad presten 
sus servicios a las inmediatas ór-
denes de los gobernadores civi-
les, sigan desempeñando su mi-
sión hasta l.0 de enero de 1930 
Carbón minera! 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBEAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excep-
tes cualidades para estufas y o-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamha 
3 3 p e s e t a s 
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(Se nuestro rei laMrespoi isal) 
Los [onductoiei d1 taxis se 
eohoilga ^ 
Le m i e i l 
el 
nuevas 
los 
Anoche, a las doce en punto, 
lenzaron a retirarse de las ca-
, cesando de prestar el acos-
tumbrado servicio que se prolon-
gaba sin interrupción hasta enla-
zar con los turnos de día, los con-
ductores de taxis valencianos. 
. Como «aben nuestros lectores 
nuevo Código Penal señala 
„ sanciones para las ínfrac-
mes cometidas por los condue-
le automóviles, puntuali-
ihora con más rigor la res-
)iiidad de los chóferes en el 
i e reí ció de su profesión, por lo 
le se refiere a atropellar, velo-
iades, etc., etc. 
Protesta contra las nuevas dis-
iciones penales ha sido la huel-
de los conductores de taxis en 
Valencia. 
Esta mañana eran muy pocos 
los que prestabon servicio en la 
capital. 
El señor gobernador civil faci-
una nota oficiosa a los perio-
is en la que se hace constar 
se exigirán las responsabili-
lades en que los chóferes hayan 
3odido incurrir. 
Añade la nota que si mañana 
Liércoies persisten en su actitud 
conductores de taxis, se les 
retirará el carnet y se daría cono-
cimiento a la Dirección general 
de Seguridad, con las oportunas 
instrucciones, a fin de que los 
huelguistas no pudieran ejercer 
su profesión, no sólo en Valencia, 
sino en toda España. 
980 p e t ó arrojadas a la calle 
[sino si íuerae papeles inütiles 
Rasio de honradez 
En Benifayó se encontró en la 
calle un paquetito el vecino de 
licho pueblo José Martínez A l -
erce. 
Sin suponer que se trataba de 
¡a respetable cantidad de bille-
h cogió el paquetito 3^  comenzó 
examinarlo. 
En vez de papeles o documen-
tos, que fué lo que el José Martí-
nez supuso que encontraría, tuvo 
la agradable sorpresa de hallar 
unos cuantos billetes de Banco 
importando la suma de 900 pese-
tas. 
Ni corto ni perezoso, el vecino 
de Benifayó puso inmediatamen-
te el hallazgo en conocimiento del 
señor alcalde del pueblo, hacién-
v entrega de las 900 pssetas. 
El paquete de billetes ha resul-
tí o ser de un comerciante de 
çinals que lo arrojó a la calle 
.revendo que eran papeles in-
mih. 
L; autoridad local, como los 
veciios ce Benifaj^ó, han elogia-
do e. acto realizado por José Mar-
1nez Alcarce. 
l a a bordo de u» barco alemán 
Ha ingresado en la Casa de So-
corro del Puerto el subdito ale-
mán Axler Sumber con una heri-
da de tres centímetros de longi-
tud en la cara anterio del ante-
brazo izquierdo. 
Esta lesión le fué producida por 
un compatriota suyo, con quien 
tuvo una grande refriega a bordo 
del vapor «Oxmar», de la misma 
nacionalidad. 
Las autoridades de la Coman-
dancia de Marina entienden en el 
asunto. 
Exito teatral de una mista estre-
nada por la [ompañía de Velasco 
En el teatr^ Apolo, la Compa-
ñía del popular empresario señor 
Velasco ha estrenado una revista 
teatral titulada «La Maravillosa*, 
letra de los señores Antonio Paro 
(hijo) y Tomás Borras, y música 
de los maestros Vert y Soutullo. 
Como síntesis del éxito obteni-
do por esta obra puede decirse 
que es la mejor revista que se ha 
estrenado e^n España, tanto por 
lo que afecta a la música como 
por lo que a letra se refiere. 
Casi todos los números de la 
partitura fueran repetidos entre 
grandes aplausos, y los afortuna-
dos autores fueron ovacionados 
infinidad de veces. 
El entusiasmo del público fué 
en progresión ascendente desde 
el comienzo de la reprasentaeión, 
y en diferentes ocasiones inte 
rrumpió a los actores con sus 
aplausos y aclamaciones. 
La interpretación de la obra fué 
irreprochable. Las huestes que 
con tanto acierto dirige Velasco 
se dieron perfecta cuenta del fru 
to que podían sacar de esta produ-
ción teatral y pusieron en la re 
presentación todo su entusiasmo, 
con lo cual tuvieron una gran 
participación en las ovaciones qus 
se sucedían sin interrupción. 
La Dirección de fldministraci 
local 
Campeonaío nacional 
Se celebró para el campeonato 
acional el encuentio entre el Ra-
la cabeza completamente destro-
zada. 
Se ignoran Jas causas que 
a este suceso. Van í!;irln Ujíyqi-
ha-
Ha sido nombrado Director Ge s^ 
neral de Administración local, élv 
que hasta ahora desempeñó la 
de Agricultura, don Emilio Ve-
nando. 
Nota de la Delegación de Boíl-
uia en Madrid 
Por la Delegación de Bolívia 
en Madrid, se ha dado a la pren-
sa una nota desmintiendo las noti-
cias que últimamente han circu-
lado por la prensa de todo el mun 
do, respecto ala actitud de los boli-
vianos después de la mediación 
aceptada de la Conferencia pana-
mericana. 
Afirma en consecuencia dicha 
nota, que no es cierto que las tro-
pas bolivianas hayan rescataclo 
el fortín de vanguardia ni avan-
zado en el campo de los adyersa-
rios, pues desde~]a intervención 
de la dicha Conferencia en ¿1 
asunto que litiga su pación y el 
Paraguay, las tropas bolivianas 
han acatado las indicaciones de 
su Gobierno, 
(AGENCIA FEBUS) 
Se crean los Consejos prouin 
cíales de Economía nacional 
La «Gaceta» ha publicado un 
Real decreto, por el que se ordena 
la creación de los Consejos Pro-
vinciales de Economía Nacional. 
Será Presidente de cada Con-
sejo el nombrado por el Ministro 
de la Economía y tendrán repre-
sentación los presidentes de las 
Cámaras Agrícolas, Industrial* 
Comercial y Navegación; las en-
tidades agropecuarias y las mer-
cantiles legítimamente constitui-
das. 
Las comunicaciones aéreas 
También publica la «Gaceta» 
una disposición por la que conce-
de la explotación de las comuni-
caciones aéreas a varias entida-
des bancarias que han prestado 
las garantías y cumplido con los 
requisitos exigidos para dicha ex-
plotación. 
De las puertas del Teatro de 
la Zarzuela se llegan un auto 
«alorado en m m mil 
pesetas 
Madrid.—Anoche los ¡¿agentes 
de policía detuvieron a multitud 
de maleantes que aprovechando 
la aglomeración de público a la 
entrada del teatro de la Zarzuela, 
se dedicaron a sus acostumbra-
das fechorías. 
De las puertas del mismo tea-
tro desapareció uh automóvil va-
lorado en nueve mil pesetas. 
Los autores no han sido captu-
rados, aunque se espera que cai-
gan pronto en manos de la pol.-
ti 
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Péro el partido pudo comenzar 
sin más incidencias. 
Poruña y otra parte, se hizOj 
todo cuanto pudieron para vencer/, 
al adversario^ sin que la victoria} < 
se declarase por ninguno, siendo r 
empatados a 0. 
Fiesta de la Embajada de 
Francia 
El primero de año por la tards 
se celebró una fiesta en la E m b í 
jada de Francia. 
Asistieron muchos personajes 
políticos y de la alta aristocracia, 
madrileña. 
El señor Peretti de la Roca pro 
nunció un discurso alusivo a 1? 
fiesta del día. 
Aludiendo a la aproxímaciór 
franco-española, • hizo votos poi 
que cada día sean más intensa^: 
y más cordiales las relaciones de 
ambos países. 
El ex ministro conseruador don 
Duan de La Ciem, contesta a 
la encuesta de ba Nación 
El señor Lacierva es muy bre-
ve en su contestación. 
En resumen, se limita a desear 
para España en el año que co-
mienza y para lo futuro, una paz •— 
inalterable y prosperidad sin lími- f o r m a c i ó n te le fón ica , t e legrá-
tes. fíea y r ad io t e l e fón ica . 
El minísíro del trabajo pronuncia 
un disciino en el teano Olimpia 
Barcelona.—Llegó el ministro de 
Trabajo señor Aunes, que fué re-
cido en la estación por las autori-
dades, individuos de la Unión 
Patriótica y varios amigos. 
En el teatro Olimpia donde se 
celebraba un mitin de afirmación 
corporativa, el Ministro pronun-
ció un discurso que fué muy 
aplaudido. 
Aludió a la obra social llevada 
a cabo por el Gobierno para ase-
gurar la armonía entre el capital 
y el trabajo, elementos cuya 
unión es indispensable para la 
producción y consiguientemente 
para el progreso de los pueblos. 
Dijo que los Comités parita-
rios acabarán con las huelgas y 
el lock-oui, afirmando que estas 
palabras serán sustituidas por las 
de paz y armonía. 
m. 
de 
ce 
Un carnicero de JYIorelIa aparece con 
la cabeza destrozada 
Morella.—El conocido carnice-
ro de esta población don Vicente 
Carceller ha sido encontrado con 
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voz de alarma que pudo ocasionar 
una nueva catástrofe. 
Durante la lectura de un letrero 
de los que explican el desarrollo 
de la película, uno de los expec-
tadores pronunció la palabra fue-
go en voz tan alta, que muchos 
que se hallaban distraídos, o que 
no sabían leer, creyeron que se tra-
taba de un incendio y se precipi-
taron hacia las salidas. 
Esto alarmó entonces a muchas 
otras personas, las que en gran 
número y atropelladamente se 
dirigieron hacia las puertas en 
busca de la calle. 
Por fortuna, la mayoría de los 
expectadores se dió cuenta en el 
acto de la causa de la confusión, 
y momentos después pudo ser 
restablecida la calma en el salón, 
continuando la exhibición cine-
matográfica. 
Hubo no obstante, diversos con-
tusos, que fueron asistidos inme-
diatamente. 
*Bl Pueblo», de Valencia, pasa a ser 
propiedad de un hijo de 
Blasco Ibáñez 
Valencia.—El diario republica-
no «El Pueblo» fundado por don 
Vicente Blasco Ibáñez, ha pasado 
a ser propiedad de don Sigfrido, 
hijo del célebre autor de la Ba-
rraca. 
Este cambio de propietario, no 
implicará alteración en el régi-
men interno del periódico y con-
tinuará siendo director del mismo 
don Félix Azzati. 
Una corona de flores en la tumba 
de Isaac Peral 
Cartagena.—El próximo día 3 
llegará a Cartagena el buque ale-
mán «Endem», cuyo nombre re-
cuerda una serie de hazañas ver-
daderamente fantásticas Ik". idas 
a cabo durante la guerra eui pea 
por los marinos alemanes que 
iban a bordo del buque de ese 
nombre. 
Su capitán Uver, a su llegada a 
Cartagena, depositará una corona 
de flores sobre la tumba del in-
ventor de la navegación submari-
na Isaac Peral. 
lía carro en el que iban dos 
indiuiduos es destrozado por un tren 
Cartagena.—Cerca de la esta-
ción de La Palma, ha ocurrido 
una doble desgracia. 
Francisco Inglés y su hijo que 
iban en un carro, al atravesar la 
vía, fueron alcanzados por un tren 
que ocasionó la muerte al prime-
ro y dejó en gravísimo estado a 
su hijo. 
Siete personas asneadas por el gas 
del alumbrado 
Nueva York. — Una familia 
compuesta de siete personas pe-
reció toda ella asfixiada por las 
emanaciones del gas del alum-
brado. 
El motivo de tales emanaciones 
fué que al acostarse dejaron mal 
cerrada una de las llaves de paso 
ydurantetoda la noche estuvieron 
sufriendo los efectos de tan mor-
tífero gas. 
Suplemento exlraordinario de 
La Epoca 
El diario «La Epoca», órgano 
Una encuestra de ' l a Nación i s 
El p r e s iden t e la con te s t a d i c i endo c ó m o se ha de 
g o b e r n a r a E s p a ñ a - Falta d i e z a ñ o s para t e r m i -
nar la o b r ^ de la d i c t a d u r a 
El periódico «La Nación» /ha 
abierto una encuesta pública acer-
ca de cómo debe ser gobernada 
España. 
El general Primo de Ribera 
publica hoy su contestación eh las 
columnas de dicho periódico, en 
los siguientes términos: 
Dice: / 
1. ° Que España debe sér go-
bernada por un Gobierno/dicta-
torial. 
2. * Que las facultades máxi 
mas deberán recaer en el presi-
dente. 
3. ° Que todas las iniciativas 
habrán de ser sometidas a! la re-
solución del jefe del Gobief-no. 
4. ° Que los consejos habrán 
de ser como es natural má? fre-
cuentes que en las situaciones 
normales. 
5. ° Que como organismos ase-
sores, deben figurar el Consejo 
de Estado, el Tribunal Supremo 
de la Hacienda Pública y la Asam-
blea Nacional. 
6. ° Reputa necesaria la censu-
ra previa de prensa. 
7. ° Una secretaria auxiliar de 
la Presidencia del Consejo. 
8. ° Las facultades' del Gobier-
no serán omnímodas, aunque no 
personales. 
9. ° La actuación y resolucio-
nes del Gobierno en las cuestio-
nes que se relacionen con el capi-
tal y el trabajo, serán siempre 
neutrales. 
10. ° La dictadura será regula-
dora de la producción nacional. 
11. * Descentralizará la Admi-
nistración en todas sus manifes-
trkciones, fomentando la vida 
provincial y municipal. 
Y por último dice que habrá 
dq apoyarse en la opinión pública. 
Termina diciendo el presiden-
te, que para completar la obra 
iniciada por la actual dictadura^ 
serán necesarios diez años. 
Esta dictadura—añade—deberá 
llamarse de los Salvadores de Es-
paña, por la gestión llevada a ca-
bo desde el 23 y por los frutos ob-
tenidos en beneficio de la nación. 
delpartído liberal conservador,ha 
publicado un suplemento extraor-
dinario, en el que aparecen diver-
sos artículos con las firmas de in-
dividuos existentes en la actuali-
dad, del tiempo en que se fundó 
dicho periódico. 
flçer no hubo firma 
Ayer, primero de año, el rey no 
tuvo firma. 
Don Alfonso concedió audien-
cia, entre otras personas, a don 
José Gabilán, presidente de l a 
Unión Patriótica de Madrid, a 
don Luis Béjar v a don José Suá-
rez. , .., • ; | | 'X 
También estuvo en Palacio Su 
Alteza la infanta doña Isabel. 
Los cíióíers de íaxí en Barcelona se 
declaran íambién en Irnelga 
Barcelona — A las doce de la 
noche, abandonaron el servicio 
los conductores de taxis. 
De madrugada eran muy pocos 
los que se veían por. la capital, 
yendo a mur poca velocidad. 
Sólo unos 40 taxis continúan 
prestando servicio. 
El señor Milán s del Bochs llamó 
a los directivos de la «Alianza» y 
«Barcelona», los cuales se ofrecie-
ron a ponerse al lado de la autori-
dad para el servicio de taxis, 
siempre que los auxiliase la fuer-
za pública. 
Han sido detenidos dos chó-
feres. 
La Alianza comunicó de ma-
drugadà al Gobierno civil que 
cerca de los garajes, había ^ran 
cantidad de clavos y tachuelas 
por el/suelo, que fueron inmedia-
ment^ recogidos. 
Los ïidios preparan un mouiraienta de 
/ rebeldía contra la metrópoli 
Cicuta.—Parece ser que los 
áninjos están bastante excitados 
con piotivo del proyecto de Cons-
titución que se está preparando 
en dicho país. 
El Congreso Nacional de la In-
dia que está deliberando sobre di-
cho proyecto, ha declarado que, 
sí no es aprobado por la metrópo-
l i y, por consecuencia, no se con-
cede a la India el Estatuto de los 
dominios, el país adoptará el lla-
mado «estado de no cooperación». 
Una de las manifestaciones del 
estado de no cooperación consis-
te en la resistencia al pago de los 
tributos. 
Esta actitud de los indios preo-
cupa seriamente al Gobierno in-
glés. 
de 
Managua, — Ha tomado pose-
sión de la Presidencia de la Re-
pública el señor Moneada, elegi-
do por el Senado. Esta elección 
ha sido recibida de un modo con-
tradictorio por la opinión; el ge-
neral conservador Chamorro ha 
protestado enérgicamente y es 
creencia general en todo el país 
que es inminente su unión con 
Sandino para oponer un frente 
único a la influencia norteameri-
cana. 
i t i l i d enlie abosados 
Barcelona. - E l ilustre Colegio 
de Abogados de la Ciudad Con-
dal, recogiendo el general sentir 
de los miembros de aquella Cor-
poración, emprendió, hace tiem-
po la tarea de crear una Mutual 
de accidentes para los mismos. 
Lo que durante mucho tiempo fué 
una aspiración, va a tener muy 
pronto realidad práctica, puesto 
que el día 3 del actual comenzará 
a funcionar la Mutualidad de ac-
cidentes. 
Los abogados barceloneses es-
tán de enhorabuena y la Junta de 
gobierno del Colegio merece to-
da clase de plácemes por haber 
dado cima a tan importante obra. 
se noia 
Madrid.—El automóvil que ha-
ce el servició de correos entre 
Madrid y Fuenlabrada, estuvo a 
punto de producir una terrible ca-
tástrofe. 
A l pasar por Carabanchel se 
produjo un incendio en el depósi-
to de gasolina que dió lugar a que 
el vehículo fuese inmediatamente 
abandonado, sin que los auxilios 
que llegaron prontamente pudie-
ran evitar la total destrucción del 
coche. 
Afortunadamente la r a p i d e z 
con que fué evacuado por los ocu-
pantes, evitó que ocurriesen des-
gracias personales; únicamente 
perecieron víctimas del fuego, 
unos corderos. 
10$ i Üi 
Estando la plaza casi llena se 
celebró la corrida con toros de la 
ganadería de Punta. 
Los diestros oyeron grandes 
ovaciones. 
Ortíz estuvo bien en sus dos to-
ros; Cagancho superior con la 
muleta 3'" el estoque, y Gitanillo 
de Triana sencillamente colosal. 
lororo m Hora 
Cnly Colombia.—El diestro Jo-
sé Paradas se halla mejor de la 
cornada que recibió recientemen-
te. 
El mejor y el más instructivo de lo l regalos 
que podéis hacer en Eeyes a vuestros peque-
nos, es 
Las hay desde 2 0 pesetas , 
iSolamente hasta Reyes! 
Gran surtido en MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS 
desde 20 pesetas, One Bobig y Kodak. 
ia Ï Dqila de Seolai 
loaqum Costa, 24.-TERUEL. 
DeteDti U un aiula t 
tiara 
Madrid.—Doña Sofía Medieda 
de Meciá, vecina de Madrid, no-
taba que de su casa iban desapa-
reciendo paulatinamente las alha-
jas y aun algunas cantidades de 
dinero. 
Avisada lá policía, esta pudo 
convencerse pronto de quejel cul-
pable se hallaba dantro de casa, 
p lo era Epifanio Ruiz, pudo dar-
se inmediata cuenta de que la po-
licía le iba echar mano, huyó de 
Madrid tomando el tren camino 
de Barcelona, siendo detenido al 
bajar en el apeadero de Gracia. 
lo m la i l i el 
ovil le Sao etetián 
El gobernador civil hablando 
con los periodistas, con motivo 
de los incidentes deportivos ha 
dicho después de lamentar pro-
fundamente lo ocurrido, que el 
escándalo fué provocado por chi-
chillos inconscientes y por algu-
nos exaltados. 
Añadió que había adoptado las 
oportunas medidos para que su-
ceson de esa índole no vuelvan a 
repetirse. 
Señaló también la culpabilidad 
de los vecinos que ocupan una 
casa, que por cierto no pagan, 
cerca del campo de futbol, y que 
fueron los que malévolamente, 
avisaron a los espectadores la sa-
lida del campo de los catalanes. 
Por último, manifestó que se 
impondrá la adecuada sanción a 
los culpables de este lamentable 
suceso. 
Por su parte la Federacióu Gui-
puzcoana ha dicho que no cree 
que se excediera en el uso de sus 
atribuciones, suspendiendo el par-
tido; pide que cuando éste se ce-
lebre, la sensatez del pueblo do-
nostiarra, que es el primero en 
condenar tales excesos, dará es-
pontáne. mente una inequívoca sa-
tisfacción a los catalanes, a quie-
nes ovacionará sin duda cuando 
aparezcan eu el Stadium. 
feliadus a los reyes 
por el final ie ai 
En la Mayordomía mayor de 
Palacio se han recibido infinidad 
de telegramas de toda Españn fe-
licitando a los reyes con motivo 
del fin de año 
En la Capilla de Palacio, se 
cantó un solemne Tedeum en ac-
ción de gracias y celebró una mi -
sa el arzobispo de Valladolid. 
Hueloa general 
Nimes.—Patrocinada por ele-
mentos avanzadados ha sido de-
clarada la huelga general en to-
dos los servicios y trabajadores. 
Opera 
Barcelona.—Esta noche pasada 
del dia 1 ha cantado Hipólito Lá-
zaro en el Fran Teatro del Liceo, 
la ópera «Aida> con inmenso éxí-
ro. Fué transmitida por la Unión 
Radio (E, A, J ~ l ) . 
(Sigue esta iiiformación en sgxta plana) 
Pá g;na 4 
3 P 
i I P M 
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d e s e a <a u s t e d y d i s t i n g u i d a familia u n 
f e l i z y p r ó s p e r o a ñ o 
1 9 2 9 V 
y t i e n e e l h o n o r d e p o n e r a d i s p o s i c i ó n d e sus c o m p a ñ e r o s 
s a n i t a r i o s s u e x c e l e n t e p r e p a r a d o • 
G R A 
Q u e p o r s u g r a n p o d e r n u t r i t i v o , s a b o r a g r a d a b l e y p e r f e c t a 
e l a b o r a c i ó n a l v a c í o , e s t á c o n s i d e r a d o c o m o 
«el UI fie os illieilis legelamnes m eilenu i iins 
En Farmacias y Droguerías pedid siempre 
G R A - M I L 
N o m b r e y m a s r c s r e g i s t r a d o » 
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Notas militares 
Por Real orden de 26 del actual 
(D. O. número 285) se ha dispues-
to que en lo Sucesivo el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina se 
denomine «Consejo Supremo del 
Ejército y M a r i n a e l «Depósito 
•de la Guerra»,«Depósito g-eográfi-
co e histórico del Ejército» y las 
Auditorias de Guerra, «Audito-
rias del Ejército». 
Asimismo, los Comisarios d e 
Guerra del cuerpo de Intervención 
militarse denominarán «Comisa-
rios del Ejército«, ele primera o de 
segunda, según sea su asimila-
ción a tenientes coroneles o co-
mandantes. 
A l capitán de carabineros don 
Pedro Mohíno Toribio se- le con-
ceden 1.600 pesetas por llevar 29 
años de oficial y once en posesión 
del segundo quinquenio. 
Se ha concedido autorización 
para contraer matrimonio al coro-
nel don Julio Alvárez Galdeano, 
del arma de Infantería con doña 
Marcela Pita Leal. 
Capitanes: don José Rodríguez 
de Hinojosa y Delgado, del grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Larache, 4, con doña María de 
la Concepción Díaz y Olavarría. 
Don Francisco Morales Leal, del 
regimiento Africa, 68, con doña 
Emilia Sota Ibanco. 
Don José Fuster Rusiñol, del 
batallón Cazadores Africa, 13 con 
doña Teresa Manera y Herrera. 
Tenientes: don Carlos Adanero 
Valiente, del regimiento Infante-
ría Segovia,¿75, con doña Fernan-
da García Bravo y don Francisco 
Oneña Barrios, con destino en el 
Tercio, con doña Antonia Adelñ-
na Corredera Vacas. 
Se ha dispuesto que los Delega-
dos gubernativos que en la actua -
lidad prestan sus servicios a las 
inmediatas órdenes de los gober-
nadores civiles, sigan prestando 
dichos servicios hasta primero de 
enero de 1930, en las respectivas 
provincias que en la actualidad 
residen. 
En consideración a los servicios 
prestados por el coronel de Infan-
tería, núm 1 de su escala, Manuel 
Llanas, ha sido promovdio al em-
pleo de general de Brigada. 
D i p u t a c i ó n 
Ingresaron ayer, por los con-
ceptos que se expresan, las si-
guientes cantidades los pueblos 
que se expresan: 
Villastar, por aportación, 313,39 
pts, por Instituto e Higiene,59<89; 
Cedrillas, 607 79 y 67<87; Escucha 
163<62 y 3272; Valdeconejos , 
196^ 98 y 26^7; Villalba de losJMo-
rales, 73^1 y U ^ ó ; Puebla de Hi -
jar, 2493^0; Círujeda, 235<02 y 
59*09; Alpeñés, 170*06; Corbatón,-
256l98 y 14*48; Cutanda, 344*61; 
Sosa*694í81 y 30*71; Portalrubio, 
144*86, y Odón, 360* 87. 
Por Cédulas, Villastar, 82*23; 
Sta. Eulalia. 2.700; Cirujeda, 
369*53; Jarque, 491-86; Andorra, 
778*51; Barrachina, 905í45t Godos 
347,60; Jabaloyas, 13*67, y Nueros 
63*59. 
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— AIMUIMCIOS — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana . . . . . 10 céntimos. 
En 8.a . » . 8 
a, 4.a, 5.a y 6.a . . . . . . . 6 » 
:Í. . ' .V. . . : . . K . . . . 3 
En 'Vvo 
En 7. 
l Q 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tes meses, el 25 por 100 de descuento. 
AIMUIMCIOS ROR F» A LAB RAS 
(,10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 » 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
_ C O I V I U I M I O A D O S — 
En 1.a y 8.a plana . . . . . . 40 céntimos linea ( ^ a o g 
En el resto del periódico .20 » » • j • 
ESQUELAS MORTUORIA© 
( Página entera 200 pesetas. 
1 a v 8a nlana- Media 90 * . y . p . Cuarto 4  ^ 
( Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
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ANDRÉS PESCADOR 
San Juan , 48 - T E R U E L 
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E N C U A D O R N A C I Ó N 
T o m á s Fuerte 
61, SAN JUAN, 61 
Carpetas a la medida y forma q\ 
Cartas, volantes, tikets, sobres 
quilinato, etc. — VENTA de ¡ 
das, papel de escribir, sobres de 
modernas, tinta a granel y d( 
marcas. Sama, 4.001 y Waterm 
== Papel barba desde 15 cèntim 
— GRAN surtido de escritorio, 
no en Estuches papel y sobi« 
= TERUEL 
se deseen — 
ecibos de in-
velas escogi-
icio, postales 
ts afamadas 
Cuartillas 
cuadernillo 
más moder-
óle color. 
Papelería y Objetos el 
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José M.a Sánchez 
P a ñ e r í a 
J o a q u í n C o s t a , 19. 
í I f ÍÍOU j 
\ Se desea persona activa y sol- E | 
I vente conociendo el motor de 1 
[ explosión, para agente exclusi- 1 
i vo en la provincia de Teruel, 1 
I del maravilloso humifleador de I 
I vapor y economizador de gaso- = 
I lina marca "V I X. Este aparato 1 
I es desconocido en España y de 1 
\ gran porvenir. 
I Concesionario exclusivo: 
I Silverio Cañada [ 
I Avenida Central, núms. 11 y 13. I 
Apartado 227 
I Z A R A G O Z A I 
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I MILES I 
I de impresos, a precios sin i 
I competencia, confeccionan | 
1 los talleres 1 
I TRE60N I 
I Carrasco, 22. TERUEL | 
i - CONSULTE PRECIOS - 1 
vuelca un carro 
Y muere su propietario 
Muniesa.—En el kilómetro 92 
de la carretera de Teruel, punto 
denominado «El Carrascal», tér-
mina de Maícas, volcó un carro, 
resultando muerto su propietario. 
Tan triste suceso ocurrió de la 
forma siguiente: 
Sobre las 3430 horas de la ma-
drugada salieron de Segura, con 
intención de comprar vino en Ble-
sa, los vecinos de aquel pueblo 
Lorenzo Sancho Anadón y José 
Monterde Refusta, ocupando un 
carro propiedad del primero de 
los citados individuos y de cuyo 
vehículo tiraban tres caballerías 
mayores. 
Llevaban una hora de camino 
cuando en dirección contraria 
venía un autocamión de la matrí-
cula de Madrid, número 24.306, y 
cuyo conductor, Ismael Balchi y 
Prin, tras de hacer sonar varias 
veces el aparato acústico paró el 
coche a una distancia de 100 me-
tros al divisar que se espantaban 
las caballerías. 
El Monterde entonces se arrojó 
del carro y desenganchando las 
caballerías instó al Lorenzo para 
que descendiera, mas éste, des-
oyendo la advertencia, ordenó el 
enganche de las bestias y al em-
prender la marcha volcó el ve-
hículo con tan mala fortuna que 
su dueño quedó debajo sin pro-
nunciar palabra alguna. 
Reconocida la víctima por el 
médico titular don Manuel Care-
la, presentabaexteriormente fuer-
te contusión en la parte frontal y 
una hemorragia nasal, certifican-
do su defunción. 
El Juzgado de Muniesa, que or-
denó el levantamiento del cadá-
ver, instruye las diligencias del 
caso. 
D e n u n c i a s 
Sarrión.—La Benemérita ha de-
nunciado, por los motivos que se 
expresan, a los siguientes vecinos 
de esta localidad: 
A Joaquín Villalba Garcés, por 
infracción al Reglamento de ca-
rreteras. 
A Angel Marco Monleón, por 
pastoreo abusivo, 
Y a Simón Gómez Navarro, por 
haber hurtado a su convecino 
Francisco Abri l Ubè un buen nú-
mero que de hortaliza tenía en el 
término titulado «Llano Baquero» 
Muniesa.—Amado Burriel Due-
ñas, vecino de este pueblo, ha sido 
denunciado por infringir el Regla-
mento de carreteras. 
B O X E O 
Ha sido firmado un contrato pa-
ra celebrar un match de boseo, el 
27 de febrero, entre Jach Jharkey 
y Jonny Stribling. 
Se asegura que el vencedor de 
este combate se las entenderá des-
pués con Dempsey para el cam-
peonato y que, si Jak, no cumple 
su compromiso, Uzcudun será el 
contrincante de Stribling, 
Vichmond (Nueva York) George 
Godfrey venció a su contrincante 
Johnson, negro como él, por k. o. 
/ i f 
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M i le f u i l 
San Sebastián.—Se ha jugado 
hoy martes el partido entre el 
Bnrcelona F. C. y la Real Socie-
dad, de San Sebastián con un 
campo encharcado y casi imposi-
ble, quedando empatados a cero 
tantos. 
Smith DO deja la polítka 
París.—No es cierto que el can-
didato señor Smirh derrotado en 
las últimas elecciones, haya pen-
sado en Norte América abando-
nar la política. 
New-York, —En una habitación 
de los arrabales han perecido sie-
te personas asfixiadas por las 
emanaciones del gas por estar la 
tubería defectuosomente enlaza-
da. 
Sngarala la venta del pan 
É de 
Leningrado.—Desde el día pri-
mero ce enero la venta de pan se-
rá reglamentada mediante bonos. 
Los obreros lo tendrán a mitod 
del precio Qrdinario. 
iLo deñpre! 
Desgracia en un paso-atol 
Otawa.—En el cruce de una de 
las carreteras del Norte con una 
vía férrea, un tren alcanzó a un 
autobús destrozándolo y matando 
a 16 personas. El sistema mecáni-
co de cierre del paso no había 
funcionado. 
Nueva linea aero-postal 
Buenos Aires.—La iínea aérea 
servida por aeroplanos que enlaza 
a esta ciudad con Boli vià y Para-
guay ha sido solemnemente inau-
gurada. 
En la baliia llevaban los avia-
dores unas cartas del jefe del Es-
tado argentino para los del Para-
guay y Bolívia expresándose el 
deseo que sea un lazo más de paz 
que una a esos países. 
Estado del Rey Jorge 
Londres.—Aunque el curso de 
la enfermedad del rey Jorge con-
LÚa estacionario, se cree con 
fundamento en el triunfo de 
nencia. 
El último parte facilitado lo 
firman tres médicos y el decano 
de Cámara en el que se dice que 
ha pasado la noche última bien y 
no hay complicación alguna local 
^ni general. 
Cuando el rey Jorg-e saiga de su 
enfermedad habrá podido darse 
cuenta de lo popular que es su fi-
gura en todo el imperio británico. 
Estancia de üliear ea París 
París.—El ex presidente d é l a 
República Argentina señor A l -
vear está recibiendo infinidad de 
visitas particulares y oficiales. 
Dicho señor, acompañado de su 
esposa ha visitado algunos monu-
mentos de esta villa. 
D e l a R o g i ó n 
El Diario de Huesca 
Dedica su fondo a tratar de 
unos Comentarios breves y leves 
de actualidad. 
D o f u o r s d o 
l a r e g i ó n 
E l día de Cuenca 
Comenta la producción litera-
ria de don Angel Dotor que titu-
lar don Quijote y el Cid». 
La Nación 
En un número extraordinario 
trata de la creencia de cómo sería 
el año 1929. 
Es digno de mención la opi-
nió» de don Armaado Palacio 
Valdés, que damos a continua-
ción a nuestros lectores: 
El año 1929 guardará un pare-
cido sorprendente con el de 1928. 
Las naciones hablarán de paz, 
rechinando los dientes. Los ora-
dores políticos seguirán furiosos 
con con la huelga. Se descubrirán 
algunas cavernas prehistóricas y 
algunas historias ocultas en ca-
vernas. Los poetas no cantarán 
endechas a los labios de grana de 
su adorada, porque ya no hay la-
bios que no sean de grana. Los 
automóviles seguirán cargando 
valerosamente sobre la v i l mu-
chedumbre. Los jóvenes instruí-' 
dos instruirén cada día con mas 
esmero a las niñas bonitas acerca 
de las marcas de automóviles. 
Habrá conferencias, homenajes, 
llorarán los niños, ladrarán los 
perros. En fin, todo igual. 
Mi proyecto ambicioso para 
1929 es soltar las muletas y cami-
nar derecho. Además, me pro-
pongo publicar mi «Testamento 
literario», que sólo leerán los afi-
cionados a estos documentos lú-
gubres. Aspiro únicamente a que 
digan de mí, como el gallego a 
quien su tío, haciendo testamen-
to, dejaba una cuantiosa fortuna: 
«¡Con qué oonocímiento morre!». 
Informaciones 
Hace un resumen del año 1928 
diciendo que hay que pronunciar 
de modo impío «bien muerto es-
tá» y añade. 
E l Heraldo de Casíel»ón 
Habla del año que se despide y 
del nuevo. 
El Pueblo 
Publica en su fondo un arlículo 
del Príncipe Carlos Antonio de 
Rohan acerca de las navidades 
en los pueblos germánicos. 
El Mercantil Valenciano 
Habla de la finura del espíritu 
por ^ngel Samblancat. 
El Sol 
Dedica su primera editorial a 
ettudiar la situación económica 
de Alemania. 
La Libertad 
Pedro Repide escribe de los 
«Caminos del mundo» el oro y la 
luz, los espectáculos en Norte 
América. Entresacamos el si-
guiente párrafo del gran prosista: 
El Roxy, por citar el más re-
ciente de los de Nueva York, con 
sus representaciones en las que 
alternan en la misma función las 
exhiDicioiies de películas y las 
teatrales, con legión de artistas 
y espléndida manifestación de ar-
te, ofrece no solo el incompara-
ble aspecto de sa enorme sala, si-
no sus salones de té y de conver-
sación, sus galerías opulentamen-
te tapizadas, llenas de cuadros 
antiguos v de esculturas, como 
de museo o de palacio principes-
co. La dependencia, juvenil y ele-
gante en la entonada severidad 
de sus uniformes, muestra una 
distinción que merece ser expli-
cada. Son sencillamente estu-
diantes que, acabada la hora de 
sus estudios, sirven esa ocupa-
ción para ayuda de su peculio. Y 
si alguien, mal advertido, intenta 
gratificar sus servicios con una 
propina (humillante costumbre, 
ya por formna desaparecida en 
casi todo el Mundo), ellos la re-
chazarán corteses, contestando 
que se encuentran suficiente-
mente retribuidos y muy honra-
dos con ser empleados de aquella 
Empresa, 
EL CAMION FORD 
E L A S O M B R O M U N D I A L 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
loi'iii- i-ión telefónica,telegrá-
fica j radiotelefónica. 
ios (oís Miras 
el loe los no i o 
o sos mi 
HAY HERIDOS GRAVES? 
Ayer mañana, en el Gobierno 
civil, se nos facilitó un parte por 
medio del cual comunica el co-
mandante del puesto de la Guar-
dia civil en Calanda que a las 
19 horas del día 30, y en el kiló-
metro 8 de la carretera de Calan-
da a Andorra volcó uno de los 
coches que para el servicio de 
viajeros hay establecidos entre 
Ariño y Calanda. 
Conducía el auto el chófer Bal-
bino Andorra Martínez y dice el 
parte citado que las autoridades y 
médicas de Calanda, que lleg-aron 
en autos al"lugar del suceso, auxi-
liaron a los heridos, conduciendo 
al hospital de dicha localidad a los 
de más consideración., 
Y como no dice ni el número 
de heridos ni silos hay g-ráves, 
esperamos noticias para comple-
iar este lamentabfe suceso. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica v radiotelefónica. 
Las 12 uvas 
Cobijados en los .domicilios par-
ticulares, cafés y sociedades, ce-
lebró anteanoche el pueble de Te-
ruel la tradicional fiesta de las 
doce uvas mientras que las calles 
se vestían de blanco a consecuen-
cia de la fuerte nevada que caía. 
En el Café Comercial, la Or-
questal amenizó un excelente 
concierto y a las doce de la noche 
se destaparon numerosas botellas 
de champán y sidra para «apa-
gar» la sed de su numerosa con-
currencia. 
En Hijos de Teruel, conforme 
estabo anunciado, se celebró un 
animado baile, para solaz de sus 
socios. Durante toda la noche rei-
nó una gran armonía y su directi-
va, y muy especialmente su pre-
sidente, don Pedro Vicente, estu-
vo deferentísima con sus invita-
dos. 
En el Círculo Mercantil sucedió 
lo mismo que anoche: sus salones 
resultaron insuficientes para reu-
nir a las numerosas familias que 
de sus socios asistieron y la ale-
gría y orden reinó hasta bien en-
trada la madrugada. . 
Don Juan González, presidente, 
obsequió espléndidamente a las 
autoridades e invitados. 
En el Café Regio también reinó 
la alegría y hubo derroche de 
botellas. ' ' ., 
Y en los demás cafés hubo, si 
no uvas, bebida a granel. 
Para final dejamos lo sucedido 
en el Aragón Hotel que fué lo 
siguiente: 
Su propietario,^Alfonso Pérez, 
puso tal empeño en que la fiesta 
de las uvas se celebrase allí con 
idéntica armonía que en anterio-
res años, que la sociedad turolen-
se, conocedora de ello, invadió el 
amplio comedor del Hotel Ara-
gón — regiamente adornado con 
flores naturales — para cenar y 
comes- las doce clásicas uvas al 
unísono de la agradable música 
que el dueto Migonte ejecutaba. 
Y «tragadas» las uvas, asaltó el 
«hall» para organizar un baile que 
con el nombre de excelentísimo 
duró hasta las cuatro de la- ma-
drugada, no decayendo ni un sólo 
momento la alegría de sus mora-
dores. 
Así recibió una gran mayoría 
de turolenses al año 1929, del que 
esperamos venturas sin cuento 
para nuestra querida ciudad. 
ESTE NÚMERO H A SIDO VI-
SADO POR L A CENSURA 
Extravío 
El d^ 'a 18 del actual des-
apareció de la casa de su due-
ño, don Vicente Muñoz, mé-
dico forense, de est^  capital, 
un perro de caza, blanco, con 
manchas color canela, rabo 
cortado y que atiende por el 
nombre de Rog\ Si alguno 
lo ha encontrado, puede en-
tregarlo en casa de su due-
ño, calle de Valencia, 17, 
donde se le gratificará. Caso 
de averiguar su paradero, se-
reclamará judicialmente. 
E L M A Ñ A N A , 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folleto. 
Can-asco, 22. TERUEL 
C O N S U L Í " ' : P R - C I O S 
ALMANAQUE BAILLY-BAILLIEREL 
para 1929 
acaba de ponerse a la venta en las bue-
nas papelerías, librerías y bazares. 
ALMANAQUE B A I L L Y - B A I U I E K E 
traía de todo, informa de todo, es ulil y 
entretiene a todos. 
A L M A N A Q U h B A i ' . L Y - BAILL!.-.^ i 
regala a cada comprador una participa^ 
! ción en el n.0 39.193 de ia i olería ue .Navi-
dad de 192S. 
ALMANAQUE ..-tAh LV-^i \ ¡ 
además, reparte 2.000 regalos y «..o ... •«:-
cho a muchas bonificaci'jnt.-... 
ALMANAQUE B A l L L Y - ^ A I L L . ^ 
tiene 400 páginas, con 60 artículos, i-ios 
mapas, 1.000 grabados y 2.000.UOIÍ ue-
letras. 
A L M A N A Q U E BAILLY-aAiLi -M.r tE 
sólo cuesta 2 p í a s , en rústica, 2,50 en-
cartón y 7,50 en piel. 
ALMANAQUE B A ^ L Y - B A I L L I E R ¿ 
para 1929 
debe pedirlo hoy mismo a su librero o a 
la casa Editorial Bailly-Baillière, S. A., 
Núftcz de Balboa. 21, Madrid; enviando 
ets Importe m á s 0,50 para franqueo y 
certificado. 
En T E R U E L , l a Farmacia López Pomar, J o a q u í n 
Costa, 3, vende 
U l VEINTE (UBAS nVMM 
D E L A B A T E N A M O M 
que curan radicalmente, SOLO GON PLANTAS, 
la diabetes, albuminuria, los bronquios y pulmo-
nes (tos, bronquitis, asma, etc.), reuma, ar t r i t i s -
mo, ilos males del es tómago, malas digestiones, 
pesadez, acidez, etc.; las enfermedades de los 
nervios, del corazón, de Hos r íñones, del hígado, 
de la piel, de la sangre, las úlceras del es tómago, 
el es t reñimiento , etc., sin necesidad de sujetarse 
a régimen alimenticio, según numerosas prue-
bas q.(ue contiene el libro "LA MEDICINA VEGETAL" que entre-
gan gratis a quien lo solicite o manda por correo Laboratorios 
Botánicos y Marinos, Ronda de la Universidad, 6 — Barcelona. 
I M I L E S ! 
i de impresos, a precios sin ¡j 
i competencia, confeccionan i 
los talleres 1 
I T R E (3 O N I 
-1 
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E L M A Ñ A N A 
P á g i n a 7 
E c o s T a u r i n o s 
De nuevo llegan noticias de 
que Gallito de Zafra ha obtenido 
otro grandioso éxito en Caracas 
alternando con Algabeño. 
. ¿Será verdad? 
Según unos, el 3 de marzo prin-
cipiará la temporada valenciana; 
según otros, ésta será inaugurada 
•el 24 de febrero Con los novilleros 
Ricardo González, Revertito y 
Rafael Barbera. 
Durante la famosa feria valen-
ciana se celebrarán diez corríd:is 
seguidas. 
Veremos sus combinaciones, 
Marcial Lalanda, el as de los 
.ases coletudos que ha tiempo ad-
quirió al duque de Veragua [una 
hermosa finca, sita en el término 
de Ciudad Real, acabà de comprar 
•50 vacas y 2 becerros con objeto 
de formar una pequeña ganadería 
•de reses bravas. 
Torero, peliculero y ganadero. 
¿Cabe más? 
Mereciendo muchos aplausos 
su actuación, asistió nuestro pai-
sano Salerito a la tienta de reses 
•celebrada en el embarcadero de 
•don Alipio Pérez Tabernero. 
Siga el entreno, Juanito. 
El 10 de marzo actuarán en 
Castellón José Cerdá y Eliseo 
Capilla. 
Que son dos novilleros «bien». 
23 corridas tiene firmadas el 
diestro Chicuelo. 
Y las que vendrán. 
rraal frió 
CARBONES 
Minerales y vegetales 
Insupsrable calidad 
U i o l í o i i i o . [airio, 1 1 M 
Antonio Márquez, Féliz Rodrí-
guez, Agñero, Gitanillo de Tria-
nay CMcuelo están escriturados 
para las corridas de mayo y agos-
to próximos en Bilbao. 
Eso es madrugar. 
Con una corrida de postín se 
•despedirá del toreo durante la 
próxima temporada Serafín Vi-
gióla «Torquito». 
Ya es hora de que descanse. 
Nuestro bravo torero Nicanor 
Villalta ha tenido la atención de 
felicitarnos el Año Nuevo. 
Y nosotros, al agradecerlo, de-
seamos al mago de la muleta éxi-
tos sin cuento en el año que acaba 
-de empezar y que se celebre el 
homenaje de las 25 orejas de pla-
tino. 
¿Qué menos desear al maño!? 
Galantemente invitados por su 
Junta Directiva, pasamos ante-
anoche un agradable rato en el 
«Club Villalta» escuchando un 
selecto concierto y admirando la 
agilidad de la excelente pareja 
de baile que forman los niños Pal-
mira y Agapito Sebastián. 
Al final, se cursó a Villalta un 
telegrama de felicitación en el 
1929. 
Bien por los villaltistas. 
ZOQUETILLO. 
V i c e n t e H e r r e r o 
A l m a c e n i s t a d e m a d e r a s 
y c a r p i n t e r í a m e c á n i c a . 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas ciases. Leñas y serrín. 
D I R I G I R S E S O L I C I T A N D O P R E C I O S 
Apartado núm. 9. Teléfono 36 
TERUEL 
tas i8 Son 
Procedente de Játiva ha llegado 
el teniente de Infantería don Ma-
nuel Iturralde. 
— Sale para Valencia después de 
pasar estos días en compañía de 
sus hermanos los señores de Ba-
denes, don Ambrosio Roluda. 
A V I S O 
Como oportunameníe avi 
só a sus suscripíores el dia-
rio T E R U E L , hemos enviado 
a todos eMos nuestro número 
del día 30, y de no recibir 
aviso en contrario, los con-
sideraremos como suscrip-
tores de «El Mañana», girán-
doles en su día los corres-
pondientes recibos 
José M.a Sánchez 
T 3 M d O s 
Cos 
Crónica local 
En otro lugar de este número 
publicamos con gí'an complacen-
cia un remitido del Director del 
Instituto Provincial de Higiene 
don Rogelio Martín, dando a co-
nocer los trabajos verificados por 
dicho centro durante el año que 
terminó ayer. Llamamos la aten-
ción de nuestros lectores acerca 
de la calidad y cantidad de los 
trabajos en él reseñados, que de-
muestran la competencia y acti-
vidad del personal del Instituto. 
Como turolenses nos sentimos or-
gullosos de contar con más insti-
tución modelo en su clase y feli-
citamos efusivamente al Director 
de la misma y a todo el personal 
a sus órdenes. 
fULfl 
líoft PROXIMA A PE 
Bgenna oída 
U n a r i ñ a 
Al cerrar la edición, cuando 
venía nuestro repórter a dar las 
las noticias de última hora, ha 
presenciado una disputa de dos 
señoras, frente a la Casa de las 
Medias. 
Ha sacodo en consecuencia que 
la riña sólo obedecía a que ambas 
querían aprovechar los géneros 
que por su baratura y buena cali-
dad no se encuentran más que en 
LA CASA DE LAS MEDIAS. 
C A J I S T A S 
f a l t a e n l a I m -
d e e s t e d i a r i o -
Fétirita de Anisados y licores 
— D E — 
M a n u e l N a v a r r e t e 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, núm. 13. Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos-
ta, núm. 51.—TERUEL. 
Oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c > o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
F · e r l ó d l c o cá l a r i o 
I Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Gastelar, núm. 13. 
1 Teléfono 79. 
O ' ... , 
oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - ^ o o o o o r i d o o c < 
E l M a ñ a n a 
00 JOOOOOOOOOOOOOOOOOOO > o < " ' o « · · o o « . o o o o o o o o o o o o c . o o 0 o 0 ( : , 
1 SUSCRIPCIONES 
I ' * ' 2,00 Pesetas 
§ España: Un trimestre . . T'SO » 
l Extranjero: Un año. . . 42'00 » 
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Para EL MAÑANA 
Misión de la raza hispánica 
El escritor José Plá; alta figura en 
la Secretaría de la Sociedad de Nacio-
nes, ha publicado un libro de grandes 
sugestiones históricas: «La misión in-
ternacional de la raza hispánica». La 
raza hispánica, para José Plá no es 
España: es España, Portugal y las Re-
públicas de América que hablan len-
gua española o portuguesa. Mas, esta 
raza hispánica, para Jos Plá no com-
prende una nación hegemònica y otras 
naciones filiales suyas, no. Son nacio-
nes hermanas. «La España actual—es-
cribe—es una hermana, no la madre 
de las Repúblicas americanas. Es im-
perativo asimilarse éste concepto di-
ferencial. Son muchas las buenas vo-
luntades fracasadas por no haber com-
prendido esa elemental verdad. La 
España de hoy es tan hija de la glorio-
España que engendró al mundo 
jricano como lo son Colombia o 
ruatemala. Todas aquellas Repúblicas 
y la España contemporánea reconocen 
una misma mudre: la España anterior 
a aquél deplorable monarca causante 
en no pequeña medida, de la prema-
tura disgregacióu de elementos con-
sanguíneos que vivían en el mismo 
extenso hogar nativo.» 
¿Qué misión internacional le es im-
puesta a esta raza? Ser en la Sociedad 
de Naciones la voz del nuevo Derecho. 
Más categóricamente: ser en la Socie-
dad de Naciones el apóstol del Estado 
universal. Yo, quD en coincidencia con 
José Plá, he sostenido también las res-
ponsabilidades de la raza hispánica, 
he dicho que España debía ser Don 
Quijote en la Sociedad de Naciones. 
¿Por qué la raza hispánica se conside-
ra tocada por el dedo de Dios para 
cumplir una tan insigne misión histó-
rica? L ) he razonado varias veces. La 
raza hispánica no ha de sentirse atada 
y envilecida por el imperio de los 
intereses; no lo son, como para Fran-
cia, sus dominios coloniales; como pa-
ra Alemania sus minas; como para In-
glaterra su conservación - de las rutas 
marítimas. La raza hispánica puede 
vivir todavía atada a los principios. 
Y ser la voz y el voto de los principios 
contra la voz y el voto de los intere-
ses. Otras naciones representan en la 
Sociedad—Polonia, Checoeslovaquia, 
Grecia, Suecia — por su ausencia de 
egoísmos, los principios como Espa-
ña. Pero para tener autoridad para 
ello, carecen de dos condiciones esen-
ciales: hablar un idioma universal y 
tener las resonancias históricas que 
tiene aun el hombre hispánico. 
La raza hispánica tiene, además, sus 
antecedentes. En plena Edad Media se 
expone ya en el solar de nuestra raza 
la idea de una comunidad internacio-
nal con el fin de garantizar la paz. 
Raimundo Lulio, en el siglo X I I I , pu-
blica su novela Blanquerna y postula 
en ella por lo siguiente: por reunir en 
asamblea anual a las potencias y por 
imponer sanciones económicas a las 
naciones en rebeldía. Francisco Eixi-
menis, coterráneo y centemporáneo de 
Raimundo Lulio, en su tratado «De 
Regiment de Princepse de la cosa 
pública», se pronuncia del mismo mo-
do por la creación de una entidad po-
lítica económica. Suceden a los pensa-
dores los mternaçionales españoles del 
siglo XVi : el dominico Francisco de 
Victoria y el jesuíta Fransisco Suarez. 
Victoria propugna por la unidad del 
género humano, por el Estado univer-
al, con iidarando que los príncipes y 
los pueblos infieles tienen los mismos 
derechos que los cristianos. «Victoria 
—ha esénto el profesor de Derecho 
constitucional de la , Sorbona, José 
Barthelemy—se niega a considerar el 
mundo habitado cerno un conglome-
rado inorgánico de naciones aisladas 
sin trabazón entre ellas, sin que ten-
gan las unas respecto de las otras ni-
derechos ni deberes, como no sea el 
derecho absoluto de cada una a ence-
rrarse en sí misma y el deber de to-
das las otras de aceptar su voluntad. 
Victoria rechaza la teoría que preva-
lecía antes y después de él, según la 
cual el Derecho de cada Eetado sobre 
su territorio es de la misma naturale-
za que el que ejerce un propietario 
sobre su campo, p«ro aún más abso-
luto, puesto que ninguna autoridad 
superior puede limitarlo. Mientras que 
la mayoría de los autores ponen como 
base de sus sistemas el principio de 
la independencia de los Estados, Vic-
toria insiste, al contrario, sobre su in-
terdependencia. Esa concepción, como 
se vé, era universal, rompía los estre-
chos cuadros del comienzo de la Edad 
Media; rebasaba los límites de la cris-
tiandad o de los Estados civilizados. 
Era, en suma, la idea moderna de una 
organización jurídica que abrace a la 
humanidad entera, y cuyos miembros 
tengan todos los mismos derechos y 
los mismos deberes». El padre Suárez 
afirmaba que un Estado, por soberano 
quesea, constituye una parte inte-
grante del gran Todo; que el género 
humano, por muy fraccionado que 
pueda hallarse en comunidades y Es-
tados, siempre representa una cierta 
unidad, no sólo específica, sino tam-
bién política y moral; que nunca las 
comunidades se bastan a sí mismas 
hasta el punto de poder prescindir de 
la asistencia mútua o de la acción 
conjunta, y que necesitan, por consi-
guiente, una ley que les oriente y or-
dene en su vida de relación. No son 
sólo Victoria y Suárez; es San Isidoro 
de Sevilla que en el siglo V I I habla ya 
las condiciones de la guerra justa y 
del agresor: es San Raimundo de Pe-
ftafort que en la Summa publicada en 
el siglo X I I I estudia el fuero interno; 
es Alfonso el sabio que en las Síeie 
Partidas sienta orientaciones univer-
sales sobre el derecho internacional. 
?No son esos antecedentes una ejecu-
toria que justifica ésta alta misión que 
se señala a la raza hispánica? 
Pero esta misión, que es un deber, 
no ha de basarse en los derechos his-
tóricos, sino en el ejemplo. ¿Es un 
ejemplo la raza hispánica? Concreté-
monos a España. España tuvo el pode-
roso impulso de la edad media; im-
pulso de que es floración magnífica 
el siglo X V I . Pero el siglo XVI señala 
ya el principio de la decadencia. Es-
paña, el pueblo del Derecho, se con-
vierte en el pueblo de la fuerza; Espa-
ña, el pueblo de los tratadistas que ha-
blaban del Estado Universal, se con-
vierte en el pueblo que reduce el Es-
tado nacional a esta ínfima condición: 
un rey y una ley. Castilla, con sus fue-
ros, podría hermanarse con Portugal, 
señora de sus fueros también; y Casti-
lla y Portugal con América, y Améri-
ca ser porte del Estado Universal. Pe-
ro desposeída de sus fueros, Castilla 
dejaba de ser; como deposeído de sus 
fueros, dejó de ser Aragón; como des-
poseída de sus fueros, dejó de ser Ca-
taluña... 
Nadie ha propugnado por la misión 
internacional de los Austrias y Borbo-
nes, sino por la misión internacional 
de la raza hispánica; y la raza hispá-
nica en España, fué abatida, vencida 
humillada, deposeída, ahogada, envi-
lecida por los Austrias y Borbones. 
Esto fué en el XVI con Carlos V y Fe-
lipe I I ; y en el X V l t l t m Felipe IV y 
Carlos I I ; y en el ¿VII I con Felipe 
V y Carlos IV; y en el XIX, con Fer-
nando VIL Esto sigue siendo. La raza 
hispánica puede hablar y manifestarse 
en América y aún en Portugal. En Es-
pañr, no. En España ha sido sustituida 
por un capelo o un valido: por el Con-
de duque de Olivares o por Sor Patro-
çinio. ¿Falta de impulso en la raza pa-
ra asaltar todos los obstáculos e impo-
nerse? ¿Excesiva presión del poder 
del Estado que impide todo gesto? Es-
te es el problema. ¿El Estado es fuer-
te por la debilidad o por la insensibi-
lidad de la nación, o por poseer una 
propia y natural fortaleza? Sea por lo 
que sea, el hecho es éste; dos dinastías 
con la resposabilidad de haber estran-
gulado, no el brote, sino la raíz de una 
raza. 
Esta responsabilidad, si es que la 
Sociedad de Naciones cree en la po-
tencialidad de la raza hispánica, ¿no 
la obligaría a no considerar como re-
presentantes de España a los que no 
fueron por derecho indubitable re-
presentantes auténticos y directos de 
la Nación? 
Si la raza hispánica tiene una misión de sus domicilios al Hospital pro. 
internacional, lo primero es ser libre, vincial o a la Clínica del doctor 
autónoma, dueña de sus destinos: es | ¿en José Teresa y viceversa 
decir, en lo que se refiere a España, prestando igualmente sus auxil 
recuperar su soberanía, ser obra, por 
que puede ser ejemplo. Ser, no un Es-
tado dictatorial, sino una Nación; lo 
que Renán consideraba como una Na-
ción: el plebiscito diario. Para esta mi-
sión de la raza—de las razas en gene-
ral—precisaría que la Sociedad de 
Naciones se considerase también con 
una recíproca misión: la de posibilitar 
el movimiento e impulso estricto dé 
la raza, colaborando con ella en la l i -
beración de los obstáculos que se opu-
sieran al cumplimiento de los desti-
nos históricos. ¿No se estatuyó en la 
Santa Alianza, ese objeto de unir a to-
los autócratas en una acción común 
contra las democracias nacientes? La 
Sociedad de Naciones, en 1928, alian-
za de democracias, habrá de conside-
rar como función principal, la de pro-
nunciarse contra las autocracias don-
de ellas existieran. Mucho más, si una 
autocracia, como la que viene privan-
do en España desde el siglo XVI ha 
desviado de su misión a una raza, que 
como la hispánica, había alboreado 
con un empuje ideológico sin par en 
las otras razas que pueblan el orbe. 
MARCELINO DOMINGO, 
(prohibida la reproducción.) 
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I m m realizados por este íeoíro iranio el año 1928 
Beneíicencl2 Reíriljuíilos Total 
Análisis de orina 39 
Id. de e s p u t o s . . . . . . . 9 
Id. de sangre. 55 
Id. de leche de mujer. . . . 
Id. de jugo gástrico 2 
Id. de liquido cefalorraquídeo 1 
Id. de liquido ascítico. . . . 
Id. de secreción uretral. . . 
Id. de productos purulentos. . 1 
Id. de exudados 2 
Id. de heces 2 
Id. de aguas, bacteriológico. . 2 
Id. de aguas, químico. . . . 24 
Id. de sangre de c a b r a . . . . 10 
Id. de leche de cabra. . . . 2 0 
Id. de bacalao 1 0 
Id. de aceite 5 
Id. de vino. . . . . . . 
Id. de canela. . . . . . . 
Id. de pimienta 
Id. de clavillo 
Id. de tejido nervioso de ca-
beza perro 1 0 
Id. de tejido nervioso de ca-
beza gato. . . . . . 
Tratamientos antirrábicos. , . 
Desinfecciones 7 
90 
16 
47 
6 
2 
1 
4 
3 
10 
3 
o 
2 0 
Desrratizaciones. 
Viajes de servicio. 
1 
60 
129 
25 
102 
6 
4 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
3 
25 
10 
20 
10 
6 
10 
3 
6 
6 
11 
5 
28 
15 
1 
60 
Totales. 284 217 501 
Vacuna antivariólida facilitada 
a la capital y remitida gratuita-
mente a los pueblos de la provin-
cia 11.730 dosis. 
Vacuna antitífica polivalente 
preparada en este Instituto y faci-
litada igualmente a los pueblos, 
950 dosis, 
Autovacunas obtenidas en este 
Centro, 156 ampollas. 
Servicios prestados por la AM-
BULANCIA SANITARIA: En el 
mes de marzo del año actual se 
adquirió un automóvil Ambulan-
cia Sanitaria, marca Elizalde, 
provisto de dos camillas desmon-
tables, lavabo condepósito, cale-
facción y botiquín e instrumental 
de urgencia, habiendo prestado 
numerosos servicios, trasladando 
enfermos, heridos, los que requi-
rieron urgentemente interven-
ción quirúrgica, dementes 
líos en los, sitios donde ocurrie-
ron accidentes, siendo los princi-
pales los siguientes: accidente de 
aviación ocurrido en Muniesa 
trasladando heridos a Zaragoza* 
Valdecebro, Escorihuela, Agujl 
lar, Monroyo, Cella, Masia de Ce-
lia, Corbalán, Cea de Albarracín 
Alba, Monreal del Campo, No-
gueruelas Valdorrobres, Manza-
nera camino de Castel de Cabra 
a Palomar, San Blás, Masía de 
San Blás, Tramacastilla, Bello 
Santa Eulalia, Saldón, Burbágue-
na, Formiche Alto.Torrelacarcel, 
Concud, Castelserás, Cretas y 7 
trasladados dentro de la capital. 
Con motivo de existir en va-
rios pueblos, casos de fiebres in-
fecciosas, fueron visitados por 
personal del Instituto, tomando 
muestras de aguas, sangre, heces 
etc. que se analizaron, se hicieron 
suerodiagnósticos y hemocultivos 
y se aislaron gérmenes del grupo 
tifo-para tí fico con los que se ob-
tuvieron vacunas, cuyo empleo 
ha sido altamente satisfactorio 
como puede atestiguar el pueblo 
de Castelserás. Consiguióse por 
tanto fijar el diagnóstico en las 
localidades visitadas, resultando 
casos de fiebre tifoidea, de para-
tíficas A y B. y de Malta. 
Por último se dió un ¡cursillo 
para médicos que se preparaban 
a tomar parte en las oposiciones'a 
inspectores municipales de Sa-
nidad . 
La Excma. Diputación Provin-
cial solicitó de la superioridad 
eximirse de la obligación de sos-
tener el Instituto provincial de 
Higiene, que le ha sido concedida 
con arreglo a lo que dispone la 
Real orden de 4 de enero de 1927, 
otorgándole un voto de gracias 
por su actuación, pasando en su 
consecuencia a depender de una 
Comisión Administrativa presi-
dida por el excelentísimo señor 
gobernador civil, que ya ha em-
pezado con entusiasmo y miras 
altruistas su actuación, siendo 
uno de los acuerdos tomados la 
rápida construcción de un edificio 
ad-hoc para instalar debidamen-
te el Instituto, como v enen rea-
lizando la mayoría de las provin-
cias. . 
Siendo el [único objeto de estas 
notas, consignar escuetamente la 
labor de este Centro, las termino 
con el ofrecimiento de nuestra 
actuación en cuanto redunde en 
beneficio de la sanidad de nuestra 
querida de provincia y con un ca-
riño saludo a las dignísimas Auto-
ridades, a nuestros compañeros 
sanitarios y a todos nuestros com-
provincianos, con el vivo deseo de 
que el año 1929 sea próspero en 
general. 
Teruel 31 de diciembre de 1928. 
El director, Rogelio Martin. 
E L M A Ñ A N A , 
e m p e z a r á a publicar en bre-
ve u n ameno 
des- fo l le t ín . 
e interesante 
